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Nota sobre una discordancia en el Eoceno medio del 
Prepirineo oriental 
por LUIS SOLÉ SUGRANES * 
Se describen las características estratigráficas del Eoceno 
del borde sur l>repirenaico en el sector de los valles del 
Llobregat (Berga) y Cardener, Sant Llorenc de Morunys) 
eii la provincia de Barcelona, caracterizándose una impor- 
tante discordancia angular en el Eoceno medio, de edad 
biarritziense, que separaría dos fases tectónicas distintas. 
Una fase luteciense con pliegues orientados NE-SW y una 
fase priaboniense-oligoceno con pliegues orientados E - W  con 
fuerte vergencia al S. 
The Eocene stratigraphic characteristics of the South 
Pyrenees betwen Berga and Sant Lorenc de  Morunys (Pro- 
vince of Barcelona, S8pain) are described. An important Upper 
Eocene unconformity divides the Eocene in two tectonic 
phases. A Lutetian phase with NE-SW folds and another 
Upper Priabonian-Lower Oligocene phase with E - W  folds 
and southward upthrusts. 
Desde que empezaron a conocerse los terrenos 
eocénicos prepirenaicos afectados por la orogénesis 
alpina, varios autores han tratado y descrito los aflo- 
ramientos del alto Bergadá, principalmente los co- 
rrespondientes a Sant Llorenq de Morunys en el 
valle del Cardener y a Vilada (unos siete kilbmetros 
al E de Berga). 
Entre los autores que se ocupan de estos terre- 
nos cabe destacar principalmente las notas de VIDAL 
(1875) que relaciona los niveles margosos de Sant 
Llorenq con los de la Plana de Vic; DALLONI (1930) 
que cita importantes listas de fósiles en los yaci- 
" Departamento Geomorfologia y Tectónica, Universidad de Rar- 
celona. 
mientos de Sant Llorenq y de Vilada, ALMELA y 
Ríos (1943) y ALMELA (1948) que estudian detalla- 
damente el Eoceno del borde meridional prepirenai- 
co, aportando importantes datos cartográficos y fau- 
nísticos; estos autores asimilan las margas de Vilada 
a las de Banyoles, a las que atribuyen una edad 
Luteciense medio. Por último VÍA (1959 y 1966) 
estudia la fauna carcínica de estos niveles asimilan- 
do las margas de Vilada y las del N de Sant Llorenq 
(Can Mosqueta) a las de Banyoles, y las margas de 
Sant Llorenq a la biocenosis carcínica de Collbás. 
El nivel superior de las margas de Sant Llorenq 
sería ya asimilable a la biocenosis carcínica de Gurb. 
También el autor de esta nota en trabajos ante- 
riores SOLÉ SUGRAÑES (1970, 1971) había tratado in- 
cidentalmente de estos materiales, agrupando los tra- 
mos marinos del Eoceno medio y superior en una 
denominada formación Sant Llorenq, y los continen- 
tales del Eoceno superior en la formación Conglome- 
rados de Berga. 
Al igual que el resto de geólogos que se habían 
ocupado de estos materiales fuertemente replegados, 
se supuso que existía continuidad sedimentaria des- 
de el Eoceno inferior hasta los niveles continentales 
del Eoceno superior, existiendo tan sólo algunas 
discordancias progresivas dentro de la serie conglo- 
nlerática más alta, que se perdían hacia el E,  y que 
ya habían sido descritas desde antiguo (ASHAUER, 
1934; BIROT, 1934 ; Ríos, ALMELA y GARRIDO, 1943 ; 
RIBA, 1967). Sin embargo, estudios más detallados 
realizados en el valle del Cardener permiten demos- 
trar que existe una neta discordancia angular entre 
los niveles margosos de la parte superior del Eoceno 
medio y niveles margoarenosos del Eoceno superior, 
correspondi~endo esta discordancia a la separación 
entre materiales que han sufrido dos fases de ple- 
gamiento de distinta dirección de empuje tectónico 
y materiales que sólo han sido afectados por la últi- 
ma de estas dos fases del plegamiento alpino. 
Para estudiar las características estratigráficas de 
los materiales del borde sur prepirenaico existen 
sólo cuatro buenos cortes, desde Sant Llorenq de 
Morunys a Vilada, que permiten una correlación bas- 
tante fideligna a lo largo de unos 40 km en el sen- 
tido E-W. :Estos cortes son el de la Sierra del Port 
de Comte, valle del Cardener, Queralt y Vilada- 
Castell de llAreny. 
A contiriuación se resumen esquemáticamente las 
características litológicas y faunísticas de estos cua- 
tro cortes. 
Sierra de Port  de Coi~tpte 
Es8tá formada por casi mil quinientos metros de calizats 
con Alveolinas del Eoceno inferior. Del techo a la base se 
distingue la siguiente sucesión : 
- techo, alternancia de limolitas y areniscas, dispuestas 
en bancos de 30 a 80 cm, en las que frecuentemente se 
reconocen margas en la base de los estratos y que 
podríari corresponder a una secuencia turbidítica muy 
proximal. 
- 10 m de calizas organógenas, detríticas, que contienen 
Assilina laxispira, Assilina nzajor, Nztw%mulites y Al -  
veoliitas. Fauna que según SCHAUB (1968) se sitúa en 
la parte superior del Cuisiense. 
- unos 1.0001 m de calizas masivas, con Alveolinas. 
- 70 m calizas margosas con Alveolina callosa HOTT. 
- 350 m de calizas blanquecinas, masivas, conteniendo 
Alveoliita (Glomalveoliiia) lepidz~la (SCHW.), A. do- 
liolifor~wis (SCHW.) y A. variaizs HOTT., características 
del Ilerdiense inferior (HOTTINGER, 1960). 
- 30 m de margas grises, cacláreas, que contienen os- 
treas, .iVzillzllzulites y Opercztlina. 
Esta secuencia se apoya sobre las margas rojas garum- 
nienses. 
Valle del Cardener 
LOS materiales que recubren las calizas de Alveolinas de 
la sierra de l'ort de Compte son los que afloran en el valle 
del Cardener, entre Sant Llorenc de Murunys y La Coma. 
La parte inferior de estos materiales se halla excesivamente 
tectonizada para poder medir y describir detalladamente un 
buen corte, svn embargo, puede observarse que está formada 
por un nivel de calizas con miliolidos, que en algunos casos 
puede contener Alveoliiza stipes Horr., sobre el que se apoya 
una serie de dos o trescientos metros de espesor formada 
por una alternancia de bancos de arenisca y limolitas. Las 
areniscas presentan bancos con granulogradación, y frecuen- 
tes marcas en la base del estrato, del tipo "flute cast" y 
"groove cast", que podrían indicar, dado el gran predominio 
de las areniscas sobre las limolitas, que se trata de una de- 
posición turbidítica, probablemente de una facies flpch pro- 
ximal. 
Por encima de estos niveles, entre la serradora de Can 
Mosqueta y el puente sobre el Cardener en la carretera de 
Berga a Sant Llorenq, puede observarse la siguiente se- 
cuencia : 
- base a unos 40 m visibles de margas grises, que al- 
ternan con delgados bancos algo más calcáreos. Con- 
tienen: Rii$zella cf. fisztsztrella (L.), Cardita cf. bazini- 
foriízis OPPENHEIM, Lztcilta lztgeotti Bous~c, Ostrea 
flabellulaeforwzis SCHAUROT, Colrteptzi~~z~s Az~~tgaricits 
(LORENTHEY), fauna que permite asimilar este nivel 
a las margas de Banyoles de edad Luteciense superior- 
Biarritziense inferior (REGUANT, 1967). 
- 5 m de areniscas calcáreas entre las que se halla un 
banco de Nzttnmulites aff. Crztsafotzti REGUANT y CLA- 
VELL, que indicaría una edad Luteciense superior (RE- 
GUANT, 1967). 
- unos 200 m de margas algo limolíticas grises, fuerte- 
mente replegadas, que contienen algún banco algo más 
calcáreo, con Miliolidos. Contienen también Cardita 
y pectínidos. 
Discordantemente sobre estos niveles aparecen : 
- 100 m de margas rojas que alternan con bancos de 
areniscas y microconglomerados. 
- 4 0  m aprox. areniscas y margas arenosas grises, con 
abundantes fragmentos orgánicos. Las areniscas pre- 
sentan estratificación cruzada, granulogradación, load 
cast, ripples simétricos y abundante actividad borrow. 
- 4 m de caliza organógena coralina que contiene: i l c -  
tinacis sp. aff. A .  cognata OPPEN., Patalopkyllia cy- 
clolitoides (BELL.), Stlilotrocltits ~ H C I L Y V I L S  D'ARcII., 
Meset~torplza eocenica REuss., Cgatoseris patitla 
(MIcH.) Favites sp., Megatkiris sp., Tectus ornattts 
LAMK., Callistoma meitiliferztin (LAMK.), Tztrbo (Sur- 
$itaticzts) d'altdardi VIN DE RECNY, Terebellz~~tz obtu- 
szinz Sow., Cypraea e l e g a ~ s  DEFR. C. bartotzensis EDW. 
Atkleta cf. litera LAMK., V e ~ z l s  striatissima BELL., 
Katelysia sp. Cardiuin sp. aff. C. pltllense OPPENH., 
C. obliqztztttz LAMK., Go~ocardiltiiz racltitis (DEsH.), 
Cardita (Venericardita) inzbricataria (GMELIN), C. pa- 
rezi BELL., Veitericardita laztrae (BRoGN.), Arca gettei 
sp. aff. medttnewsis DAINELLI. Fauna próxima a la de 
Collbis, correspondiente según FERRER (1969) a la 
parte superior del Eoceno medio, o sea, según la de- 
nominación de HOTTINGER y SCHALB (1960) al Biarrit- 
ziense. 
- 290 m de margas azules algo arenosas, que alternan 
con bancos de areniscas y limolitas ricos en Nzttit+itit- 
lites y Miliolidos. Las margas (nivel del Pont del 
Moli), contienen : Pattalopkylia ciclolitoides (BELL.), 
Trockosllzilia irregzilaris DESH., Caryophilia (Acatl- 
thocyatzts) sp. aff. C. (A.) verrztcosa MILNE. Cycloli- 
topsis sp., Balaizopkyllia (Eztpsawtina) sp. Dendracis 
gervillii DEFRANCE, Trochus (Tectzts) nov. Sp. aff. T .  
(T . )  fo~ticztlos~ts DESH., Natica (Naticina) sp. Natica 
epiglotinoides DESH., Tz6rritella altavilleitsis COSSM. & 
PEYR. T .  illzbricatarin LAMK., T .  cf. carnifera DESH., 
Diastowza grateloztpi D'ORB., Serpztlorbis strictlcs 
DESH., Orthochetzts cf. charlemortiti (P~STWICH) ,  
Ampztlliiza aff. A .  grata DESH., A~ttp~il l ina sp., Ritnella 
sp., R .  ~nztltiplicata BELL., Tibia (Sztlcogladizts) spira- 
ta RENALT. T .  (S.) go~tiopltora BEU., Discorbis pari- 
siensis D'ORB., Atltleta sp., Dentalkuiz cf. grande 
DESH., Cypraea (Cypredia) cf. sztlcosa LAMK., N Z ~ C Z L -  
la sp., Corbztla latxarcki DESH., C. exarata D~srr . ,  
Caestocorbztla cf. costata (Sow.), Vettlcs sp., Nenzocar- 
diullz parile DESH., Cardita bau.iniforllzis OPPENH., Car- 
dita perezi BELL., C. (Venericardita) sp., Clzaw1a sub- 
quatrtosa OPPENH., Ci ta~ ia  sp. Spondilus sp., Pectlctt- 
culzts sp. aff. depresszts DESH., Teredo (Septaria) bar- 
toniana MAY. EYM, Har~actorca~ci~tz t s  ~ztitctzt~tcztlzts, 
fauna que aparece asociada a la biocenosis carcínica 
de Gurb (V~A,  1966) a la cual puede atribuírsele una 
edad Biarritziense superior. La fauna coralina de este 
tramo es la misma que aparece en la parte superior 
de la formación Santa María, miembro Tossa (FERRER, 
1969) a la que atribuye una edad biarritziense superior- 
priaboniense inferior. 
Sobre este tramo fosilífero existen aún unos 80 m de 
alternancia de areniscas calcáreas grises, de grano 
grueso y niveles de margas arenosas, que contienen 
algunos Nummulites. Progresivamente estos sedimen- 
tos marinos se enriquecen en elementos detríticos 
gruesos y pasan a una alternancia de margas, arenis- 
cas, conglomerados y margas rojas, que constituyen la 
base transicional de los conglomerados de la sierra 
de Bastets (SOLÉ SUGRANES, 1970, 1971). 
Sobre los conglomerados de Bastets y separados de éstos 
por una discordancia progresiva muy visible en el Santuario 
de Lord, aparecen los conglomerados del Cudó y de Lord 
disponiéndose por encima de ellos un último nivel, los con- 
glomerados de Busa, también separados de los anteriores por 
una pequeña discordancia progresiva. 
En la carretera del Santuario del Queralt, al N de Ber- 
ga, puede observarse la siguiente secuencia, descrita ya por 
(HOTTINCER, 1960, y SOLE SUGRANES, 1970): 
- techo, 50 m visibles de margas limolítica gris, con 
Nztiitwtulitics. Por la parte superior limita tectónica- 
mente con los conglomerados de Bastets. 
- 55 m de areniscas y microconglomerados grises, que 
aumentan el tamaño de grano hacia la base. 
- 178 conglonlerado gris, masivo, de cantos gruesos, for- 
niados predominantemente de materiales mesozoicos y 
grandes bloques de calizas de Mveolinas de edad iler- 
diense inferior. 
- 111 m alternancia de areniscas limolitas, areniscas y 
n~icrocorinlomerados. Entre las limolitas son frecuen- 
tes lumaquelas conteniendo Assiliiza majov, A. spfra, 
A. exbolteiis. Nummzclites v Discoc~iclina. Fauna del 
inism; tipo que se halla en la parté superior de las 
calizas de la sierra de Port de Comte. 
- 56 m de calizas arenosas y areniscas de grano fino, al- 
ternando con algún nivel limoso con Ostrea. Contie- 
nen Alveolina frumentiformis, Assilina nov. sp. (Pey- 
rac) SCHAUB. y Nz4ntwzulites campesinus. De edad 
probablemente Cuisiense. 
- 11 m de limolitas rojas. 
- 54 m areniscas, calizas y limolitas grises que contienen 
pequeños Nummulites, Assilina leymerei, Alveolina 
agrigelttina y Alveolina laxa, que denotan una edad 
Ilerdiense medio. 
- 160 m margas arenosa, gris, en contacto tectónico con 
las margas rojas garumnienses, que constituyen la 
base de la serie. 
Vilada-Castell de 1í4reny 
Por la pista que asciende de Vilada hacia el N, al Castell 
de l'Areny, puede seguirse una sucesión completa de los 
materiales eocénicos, pero que por hallarse extraordinaria- 
mente replegados es difícil describir una secuencia detallada. 
En una primera aproximación, del techo a la base, se dis- 
tinguen cuatro niveles : 
- techo: alternancia de margas y areniscas rojas, que 
se apoyan discordantemente sobre el tramo anterior 
y que hacia arriba pasan progresivamente a los con- 
glomerados rojos masivos de Berga. Este tramo basa1 
de la masa de conglomerados puede tener del orden de 
los 400 a 6CMl m, pero se halla aun fuertemente afec- 
tado por ~liegues de pocos metros de radio, acostados 
hacia el S. 
En la masa de conglomerados, que se halla for- 
mando importantes pliegues de radio de varios cientos 
de metros, no son apreciables las discordancias pro- 
gresivas que en el valle del Cardener separaban los 
conglomerados superiores (Lord, Busa) de los inferio- 
res (Bastets). 
- de 100 a 206) m de margas grises, alternando con algún 
banco ligeramente más calcáreo. Estas margas con- 
tienen : Alveolina fissifortfzis, Nummztlites perforatus, 
Cardita cf. bazi?ziformis OPPENH., Lucina lugeoni BOU- 
SAC, Ostrea flabellulaeformis SCHAUROT, Colneptunus 
hungariczhs (LORENTHY), fauna totalmente equivalente 
a las del yacimiento de margas de Can Mosqueta. 
DAJLONI (1930) cita 29 especies más, todas ellas con- 
ciliables con una edad luteciense superior-biarritziense 
inferior, al igual que las margas de Banyoles. 
- 5010 a 7OQ m de alternancia de banca!; delgados (10 a 
40 cm) de areniscas y lomiltas, constituyendo una ca- 
racterística facies flysch, de tipo proximal, en la que 
las areniscas representan del 50 al 70% del total de 
la secuencia. En la base de los estratos son frecuentes 
flute cast ", '' groove cast", "load cast" y "chevron 
cast", menos frecuentes son marcas del tipo "bruce 
marks", "groove marks", "crescent marks" y "mud 
cracks". Las direcciones de aporte predominante pro- 
ceden del ENE, siendo la dirección de los "groove 
cast" N 65 E-N 115 W t- 30". 
- 4 0  a 5110 m de calizas margosas alternando con ban- 
cos de areniscas con granulogradación. Existen bancos 
formados casi exclusivamente por Nummulites aff. 
campesinzcs SCHAUB., que permiten atribuir una edad 
cuisiense a estos materiales. 
- 250 a 300 m de areniscas y margas arenosas grises. 
Coronan este tramo tres barras de unos 10 m, de 
areniscas calcáreas, que contienen Alveolina aff. sub- 
pyrenaica, que permite atribuirle una edad Ilerdiense. 
Las relaciones entre estas distintas secciones es- 
tratigráficas se esquematiza en la fig. 1, que permite 
distinguir del techo a la base: 
- Un tramo continental que hacia la parte su- 
perior pasa a conglomerados masivos (Conglomera- 
dos de Berga). En  el sector occidental existen im- 
portantes discordancias progresivas en el seno de 
estos conglomerados, las cuales se pierden hacia el E. 
- Un tramo marino (margas y areniscas) en 
parte arrecifal, concordante con los conglomerados 
continentales. Este tramo sólo aflora en el sector oc- 
cidental (margas de Sant Llorenq) y contiene fauna 
biarritziense superior y priaboniense inferior. Por su 
fauna es asimilable a las calizas de la Tossa de Mont- 
bui y parte superior de las margas de Igualada, y 
a las margas de Gurb. Hacia el E pasa progresi- 
vamente a niveles continentales. 
- Recubierto discordantemente Dor el tramo an- 
terior, existe un tramo margoso (margas de Vilada), 
en el que pueden hallarse niveles de yeso blanco 
fibroso, y que contiene faunas del Luteciense supe- 
rior - Biarritziense inferior. Es  asimilable a las mar- 
gas de Banyoles (ALMELA y Rios, 1943) o a los 
niveles con fauna carcínica de Sarrii  de Ter (VÍA, 
1966). 
- Un tramo de alternancia de areniscas y limo- 
litas, que en el sector oirental constituyen una ver- 
dadera facies turbidítica proximal, la cual podría ser 
equivalente al mimebro Campdevanol, descrito por 
GICH (1969) y ROSELL y GICH (1971) en el valle 
del Freser. 
De la misma edad que este nivel son los conglo- 
merados de Queralt, que es posible que constituyan 
una zona de aporte marginal, a la cubeta de deposi- 
ción de flysch, alargada de E a W .  
- En el sector oriental estas unidades descan- 
san sobre un tramo margo calcáreo, con frecuentes 
intercalaciones detríticas, que contienen fauna cui- 
siense. Es  posible que en el sector central (secuen- 
cia de Queralt) este tramo esta representado por una 
intercalación roja, de poco espesor, ya que falta fauna 
característica del Ilerdiense superior-Cuisiense infe- 
rior (HOTTINGER, 1960). 
Más hacia el W, estos niveles deben ser equiva- 
lentes a la gran masa de calizas de Alveolinas, de 
Port de Comte. 
- Un tramo basal, que siempre contiene fauna 
ilerdiense, formado en el sector occidental por calizas 
masivas con Alveolinas y que hacia el E pasa a nivel 
margosos con alternancia de areniscas (barras de 
areniscas del Castell de 1'Areny). 
Dentro de las series eocénicas descritas, se han 
detectado tres discordancias principales. Las dos su- 
periores son discordancias progresivas dentro de la 
serie conglomerática, y ya han sido estudiadas por 
diversos autores. Recientemente RIBA (1967) hace un 
detallado estudio de las mismas. atribuvendo a la 
más inferior que es al mismo tiempo la más impor- 
tante, una edad post-luteciense al igual que a la dis- 
cordancia de Sosis, estudiada por ROSELL y RIBA 
(1966) y a la de la sierra de Busa le atribuye una 
edad ludiense-senoisiense. 
La discordancia más inferior, la que limita por 
el techo las mareas de Vilada. desde el valle del 
Cardener hasta  lada da, se trata'de una discordancia 
netamente angular, cuya edad debe situarse aproxi- 
madamente en el Biarritziense inferior, que es la 
edad más alta que puede atribuirse a las margas de 
Vilada. Los primeros niveles fosilíferos que se hallan 
por encima de esta discordancia poseen una fauna 
típica del Eoceno medio alto, semejante a la de la 
sierra de Collbis, que FERRER (1969) sitúa en la base 
de la parte superior del Eoceno medio, por encima 
del nivel continental de Pontils, lo que probable- 
mente permitiría correlacionar los niveles rojos, que 
se hallan inmediatamente por encima de la discor- 
dancia, con el tramo continental de Pontils, en el bor- 
de S E  de la Depresibn del Ebro. 
E n  principio parece lógico admitir que esta dis- 
cordancia debería ser correlacionable con la descrita 
en Campo por M. SOLER (1970). Este autor le atri- 
buye una edad luteciense inferior, sin embargo la 
sitúa bastante por debajo de los conglomerados de 
Campanué o Santa Liestra, cuya base es correlacio- 
nable con niveles que VAN LCNSEN (1970) data como 
Ilerdiense-Cuisiese, edad que concuerda con la que 
le atribuyen KRUIT y BROUWER (1971) que sitúan la 
base de los niveles descritos como discordantes en 
el Eoceno inferior y los correlacionan con los nive- 
les inferiores de Coronas, datados como Ilerdiense 
superior (SOLÉ y col., 1971). Por lo que de tratarse 
de una misma discordancia debe admitirse que existe 
una fuerte diacronia de W a E en la edad de las 
fases tectbnicas. 
Es  posible que la discordancia biarritziense se 
corresponda con la de Sossis (post Luteciense - pre 
Ludiense), pasando la discordancia Ilerdiense des- 
crita por M. SOLER hacia el E a una cierta laguna 
estratigráfica, pero sin discordancia, que correspon- 
dería a las capas rojas existentes entre los niveles 
calcáreos de Coronas (SOLÉ SABARÍS, 1958; GICH, 
1969; SOLE SUGRASES, 1970, 1971 ; SOLÉ SUGRANES, 
y col., 1971). E n  el sector aquí estudiado el repre- 
sentante de esta laguna serían los 8 m de sedimentos 
rojos que se cortan en la secuencia de Queralt por 
debajo de los conglomerados de Queralt. 
Como puede verse en el esquema geológico que 
muestra la fig. 1, los materiales que se hallan por 
debajo de la discordancia biarritziense se hallan fuer- 
temente tectonizados y afectados por pliegues de di- 
rección E-W y pliegues de dirección NE-SW, al 
mismo tiempo que son muy abundantes las fractii- 
ras con fuerte desplazamiento horizontal, orientadas 
NNW-SSE y NE-SW. Estas fracturas forman un 
sistema conjugado que puede suponerse asociado a 
una fase de compresión N-S responsable cle los plie- 
gues orientados E-W. E n  los materiales más mar- 
gosos puede observarse el desarrollo de una fuer- 
te esquistosidad de fractura de orientación media 
N-80 y que en general es subvertical o ligeramente 
inclinada hacia el N. Esta esquistosidad es bien vi- 
sible en las n~argas de Vilada y del valle del Car- 
dener y en el garumniense de Sant Cerni, aunque 
en éste la alternancia de materiales de distinta coni- 
petencia provoca frecuentes refracciones. 
En  algunos casos es visible una esquistosidad de 
fractura, subparalela a la estratificación y fuertemeri- 
te plegada. 
Los pliegues que dibujan los estratos en las mar- 
gas de Vilada muestran claramente la superposición 
de dos fases de plegamiento distintamente orientadas. 
Por otro lado, los materiales que se hallan por 
encima de la discordancia biarritziense, están menos 
tectonizadas y en ellos sólo son visibles pliegues de 
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FIG. l. - Esquema geológico del borde meridional del Prepirineo entre los ríos Cardener y Llobregat. 
1. Keuper; 2. Cretácico superior; 3. Facies Garumnieuse; 4. Formación Ager (Ilerdiense y Cuisiense con 
calizas de Alveolinas); Formación Campdevánoi Y rnargas de Viiada (Cuisiense y Luteciense con facies 
turbiditicas y margas azules con yesos); 6. Margas de Sant L lo ren~  (Biarritziense); 7. Conglemerados de 
Bastets (Eoceno superior); 8. Conglomerados de Lord (Eoceno superior-Oligoceno). 9. Conglomerados de 
Busa (Oligoceno). a)  Fauna carcinica; b)  Moluscos; c) Equinidos; d) Corales; e) ~ u k m u l i t e s .  f )  Alveolinas. 
A, serie realizada en el valle del Cardener y Port de Comte; B, serie realizada en el santuakio de Queralt; 
C, serie realizada del Castell de 1'Areny a Vilada. 
gran radio de curvatura, orientados aproximadamen- 
te E-W, y sólo en algunos raros casos (Collado de 
la Mina) es posible ver un inicio de esquistosidad 
orientada E-W, que sufre importantísimas refrac- 
ciones de un estrato a otro. 
El plano de disordancia se halla casi siempre en 
posición vertical o ligeramente invertido hacia el N 
cuando se halla en el flacno S del anticlinal que, a lo 
largo de más de 80 km, desde Oden (unos 20 km 
al W de Sar~t Llorenq) a Borredi (unos 15 km al E 
Vilada), afecta el contacto entre los materiales pro- 
piamente prepirenaicos y los del borde septentrional 
de la Deresión del Ebro. 
En  el Castell de l'Areny, al N de Vilada, la dis- 
cordancia visible en el flanco septentrional del anti- 
clinal se halla buzando 60° al N. 
Así pues, se pone en evidencia que esta discor- 
dancia se halla situada entre dos fases tectónicas dis- 
tintas, una de edad luteciense-superior biarritziense 
inferior, caracterizada por una fase de compresión 
NW-SE con desarrollo de pliegues de plano axial 
subvertical orientados NE-SW y otra fase de edad 
priaboniense-oligoceno caracterizada por una compre- 
sión N-S, con fuerte predominio del empuje desde 
el N, la cual desarrolla pliegues de gran radio de 
curvatura, orientados E-W, con planos axiales incli- 
nados hacia el N, y desarrollo de esquistosidad en 
los niveles margosos. Durante esta fase se desarro- 
llan algunas fracturas de compresión que se tradu- 
cen en cabalgamientos de N a S, con desplazamien- 
tos visibles de 3 a 4 km y que pueden afectar a los 
conglomerados inferiores, depositados después de la 
primera fase tectónica (SOLÉ SUGRAÑES, 1970). 
Si se admite para el Prepirineo meridional el 
modelo propuesto en los últimos años por SEGURET 
(1970), a base de grandes mantos de corrimientos 
desplazados desde la Zona Axial hacia el S, esta dis- 
cordancia, al igual que la descrita en Campo por 
M. SOLER (1970), se hallaría fosilizando el manto de 
corrimiento desde el valle del Segre hasta el del Llo- 
bregat, mientras que al E de este río, el frente tec- 
t6nico del manto quedaría al descubierto (cabalga- 
miento de La Baells). 
La fase tectónica de emplazamiento del manto de 
corrimiento debería coincidir con la de pliegues orien- 
tados NE-S'N y su edad por lo tanto debería si- 
tuarse por encima de la edad de las margas de Vila- 
da (Luteciense superior), lo que representa una im- 
portante diferencia con la data de emplazamiento del 
manto del Cotiella en el sector de Campo, que se 
establece en el Ilerdiense superior. 
Ello obliga a admitir o bien que se trata de dos 
mantos de corrimiento distintos, o bien que en el 
caso de que se tratara de un solo manto el sentido 
de desplazamiento debió ser de N W  a SE, perpen- 
dicular a la dirección de los pliegues desarrollados 
durante la primera fase tectónica. 
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